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E L P R O B L E M A D E LtK MONEDA HASSANI 
H o y h a c e u n a ñ o p e d í a m o s a l a 
S u p e r i o r i d a d , i o q u e n u e v a m e n t e 
r e i t e r a m o s 
Desde que apareció el primer nú 
ffiero de DIARIO MARROQUI hace 
nueve años, hemos venido expo-
niendo en nuestras columnas acer-
tadas campañas que habrían de be-
neñeiar a nuestra población 
Unas fueron atendidas por la Su-
perioridad y otras debido a las cir-
cunstancias que atravesamos en los 
periodos de guerra, fueron aplaza-
das. 
Hoy hace un año escribimos e 
primer artículo sobre la urgentísi-
ma necesidad de soluciona- el gra-
ve problema de la moneda hassatr 
que con sus variantes oscilacioneí 
perjudicaba enormemente a gian 
parte del comercio 
Un grupo de elementos situados 
en las distintas plazas del protecto-
rado manejaban con clara aviesiciac 
montones de plata liassani pava 
después manipular con ella a St 
antojo como si fueran dueños y se-
ñores de la moneda del país. 
Acaparadores desaprensivos q;i( 
aprovechándose de todas las cir-
cunstancias y con oidos de merca-
der sin conciencia siguieron agr^-' 
pados en trust inadmisible que boy 
continua a pesar del tiempo trans-
currido. 
Hoy hace un año decíamos que 
de existir un Banco que aceptara 
la moneda hassani, como tai mone-
da y realizara operaciones en osa 
moneda, no se producirían las ano 
mallas que lamentábamos y que 
continúan sin que nadie ponga cote 
a ese desenfreno absurdo y lúe ra 
do todas las leyes . 
Insistíamos que debía irse a le 
valorización de la moneda y qu< 
DESDE RABAT 
Caps de C éd to 
Agrícola 
Rabat.—Han sido autorizadas sec 
ciones territoriales de la Caja agrí-
cola mutua del Norte de Atarme* 
eos disueltas por asamblea ge-
neral extraordinaria del 0 de abrU 
de 1928 en virtud del artículo 5? 
(le sus Estatutos en tro.s cajas dt 
crédito agrícola mutual autónomas 
a saber: 
Caja de Crédito en Rabat, Ivcni-
tra, Garb y Uazan. 
La firma social estará en Ha-
bal. 
Caja de Crédito agrícola de "la re-
8ión de Mequinez, con firma soda" 
6fc Mequinez. 
. ̂ aia de crédito agrícola de las re-
líiones de Fez y Taza, con firma so-
en í̂ eá. 
nuevas Cajas de Crédito coi 
nfttiaíáü cada una ella, on lo qu( 
1* tonejf̂ ne, Conforme ni Dahir dt 
J de mayo do 1923 y al decreto v i -
JirlW del 12 del mismo mes de iguax 
Mto. las opp.rncionos obligadas poi 
« Caja de Crédito Agrícola Mutual 
«el Norlo de Marrueco* 
Casino de Clases 
GONVOCATORIÁ 
Para elección de cargos vaca'n-
.:es 8e convoca a junta general ex-
«•aprdinariá, a todos los scñorW 
«octos de este Gontr0) cuvo acU 
.endrá lUgar a lág I8 horas en pj.i 
niera convocatoria y i hu {8*30 ei 
áep,5»da y última, de hoy domingo 
Orache 28 de julio de U»29 . 
1 - ••- LA DIRECTIVA 
de no llevarse a cabo esa solusiór " 
se imponía su desmonelizacion. i 
En otro artículo publicado el 2£ 
de jul io del pasado año, declamof 
al proseguir en nuestra loable > 
necesaria campaña que habiéndosí 
hecho en aquellos días cargo de la 
Tesorería del Estado, el Banco de 
Estado de. Marruecos, éáte era e 
que debía de aceptar la divisa de 
ese Estado cuyo nombro ostenta. 
Ha transcurrido un año y los po-
seedores de la plata hassani siguer 
haciendo sus abominables mano-
jos a sabiendas de que perjudicar 
a gran número de comerciantes, 
que cooperan en la madida de sus 
alteración que un día y otro viene 
realizando en Marruecos. 
IIac(e poco tiempo reiteramos 
nuestro llamamiento a las autori-
dades para que el problema de )? 
moneda hassani sea solucionade 
por la Superioridad en evitaciór 
de que continué esta escandalosa 
altear i ócn que un día y otro viene 
sufriendo la divisa marroquí sir 
que haya motivo justificado y le 
que os más asombroso que sea poi 
capricho de ese ignorado trust dt 
acaparadores que supeditan el cair 
bio a las .necesidades del comercie 
para elevarlo u ocasionar su baja 
Sabemos que el Banco de Estadc 
de Marruecos, acepta algunas ope-
raciones en moneda hassani, pere 
ello no es lo suficiente para deter-
minar la situación de la divisa ma 
rroquí que continua siendo objete 
de toda clase de especulaciones ca 
prichosas y a evitar esto es por le. 
que insistimos en nuestra campaña j 
sobre la necesidad de dar un estade 
oficial a esta divisa. 
LA REUNION DE HOY 
L o s d o l ó n o s d e l e 
G u e d i r a 
Se convoca a los señores afilia-
dos al Sindicato Agrícola de los co-
lonos de la Guedira y a aquellos 
otros que deseen adherirse, a l.i re-
unión que tendrá lugar hoy domin-
go a las 5 de la tarde en el loca 
de la Cámara de Comercio. 
TEATRO ESPASA 
"El cácete de West 
Poini" 
Williams Hianes, el joven aclod 
de la Metro GoldWin Mayor ha po-1 
pularizado un tipo en cuya mter-? 
pretación no tiene- r iva l : el dí 
"fresco". Will iam caricaturiza a 
las mil maravillas a esos pc.ilos 
peras cuya única misión parece sai 
aparecer como tontos con un ribe-
te de sinvergüenza, 
Hasta que la vida les hace veí 
con un fracaso, lo estúpido do si 
ruodo de ser y lo que pudiérámot 
llamar su regeneración sobreviene 
Así sucede en "El cadete do Wes • 
Point", super film qüe se estrena 
hoy en nuestro primer coliseo y ér 
el Cüal, Cada escena es un atisbo de 
comicidad perfectamente logrado. 
La encantadora estrella jean Cra-
Wford, que además de sor una be-
lleza es una estupenda bailarina 
ganadora de innumerables concur-
sos, securda magistralmente al jo-
ven Williams Haineí, formando lf 
pareja ideal. 
Auguramos un éxito rotundo pa-
ra este excepcional film y para la 
^mpresa del Teatro España, que 
verá su teatro lleno por numerase 
y distinguido público. i 
LA ENFERMEDAD DEL PRESI-
DENTE DEL CONSEJO DE MINIS-
ROS DE FMNCIA 
E l s e ñ o r P o i n c a r é 
p r e s e n t a l a d l -
m i s i ó n 
París.—La enfermedad que sufre 
el señor Poincaré desde hace algu 
nos días ha sufrido una gravedad 
bastante inquietante, llevándola 
un estado que es necesaria una in 
tervención quirúrgica. 
En una consulta médica celebra-
da esta madrugada entro eminen-
tes médicos recayó el acuerdo de 
que es necesaria la citada opera-
ción en el eminente hombre públi-
co francés, y que so procedería nue 
vamente el martes próximo a una 
nueva consulta, después de la cual 
so tomaría una deci.ston definitiva 
CIRCULA EL RUMOR DE QUE E l 
SEÑOH PUiíNüAtíii. Plliiíji-j.N'i'AilA 
SU DiMiSiOiN 
París.—Circula insistentemenU 
el rumor de que la Sumeí ü<n Pre-
sidente del Consejo señor Poincaré 
se ha agravado súbitamente, ha-
ciéndose necesaria una mlervon-
ción quirúrgica para mañana. A la 
hora presente, aún no ha teuide 
confirmación esta noticia . 
Asimismo circula el rumor de que 
el Presidente del Consejo tiene l? 
intención de presentar la dimisiót 
de su cargo, la que será presentada 
en el Consejo de ministros que sê  
celebrará hoy, 
EL SENUR BRIAND SUSTITUIRA 
AL SEÑOR PUiiNGAH..J EW LOb j 
TRABAJOS DE LA GONEERÉN- ¡ 
CL\ • 
París.—Parece ser que el señor 
Poincaré se encuentra seriamente 
emermo ya que por este motho ha 
dejado atrasados los trabajos oh-
cíales de estos últimos días. 
Esto explica la imposibilidad e 
que se hallaba este eminente hom j 
bre de Estado para dirigir eíecti-
vamente desde hace quince días 
los trabajos del Gobierno. 
Por este motivo, el ministro d€ 
Negocios Extranjeros señor Bria'nc' 
sustituirá desde ahora al Presiden' f 
te en los trabajos de la Coní'eren-
cias 
LA DIMISION DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO | 
París.—Esta tarde se ha reunide 
el Consejo de ministros. 
En esta reunión se ha dado lec-
tura a una carta dirigida por |1 
señor Poincaré al Presidente de lo 
República. 
En ella el Presidinte del Gonseji 
hace conocer su sentimiento al Pre-
sentar su dimisión, fundada por 
motivos de salud que motiva un? 
delicada intervención quirúrgica j 
un descanso de tres o cuatro me-
ses. 
El Consejo profdndamenti afee» 
tado por esta dimisión ha dade 
a ios ministros Briand y Barthoo. 
la misión de testimoniar ul Persi-
dente de la República la afectuosa 
simpatía del Gabinete y do Inslslh 
cerca de él, para qo.e acept«, to-
mando un descanso necesarb patfi 
su total reslablecimientD el quedar 
señor Poincaré a la cabeza del Go^ 
bderitó. 
ESTA TARDE LLEGAR \ A LATÍA ¡ 
CHE 
5. A. R, |a Duquesa 
de Guisa 
Después de haber pasado una lar 
ga temporada en el exl- anjero, er 
la tarde de hoy llegará a Larache 
S.A.R .la Srma. Sra. duquesa de Gui, 
sa, presidenta de la Asociación de' 
Caridad y a quien se debe la crea-' 
ción de la Casa del Niño por la que' 
tanto interés viene deipleganelo \Q¡ 
augusta señora contribuyendo a suj 
sostenimiento con fuertes sumas er' 
metálico. I 
La Srma. Sra. duquesa de Guisa 1 
desembarcará en Tánger a las cinco I 
de la tarde desde donde continúan;'; 
su viaje en automóvil a nuestrr 
población. 
Distinguidas familias do nuestrr 
buena sociedad se proponen acudii 
al Palacio de la calle de la Guedira 
para recibir a tan egregia dama 
que permanecerá en Larache una 
temporada. 
DIARIO MARROQUI envía í 
SA.R. la Srma. señora duquesa de 
Guisa su más respetuoso saludo de 
bienvenida deseándole gratísimí 
estancia en esta ciudai en la qui 
viene haciendo tantas y tantas obras 
do caridad en bien de los necesita-
dos. 
C O L O F O N 
EL M E T O D O DE A S Ü E R O 
X I 
botía da mañana 
Mañana lunes a las cinco y medio 
do la tarde se celebrará en la ca-
pilla del Hospital de la Cruz Roja 
enlace de la distinguida sefíoi iLa 
Natalia Gómez Pérez Zamora, hijo 
del director del Patronato Militar 
de Enseñanza comandante de Art i -
llería don José Gómez P,omeu, cor 
el distinguido oficial de Ingenierof 
D. Luis Blanco Valdeporez. 
El acto promete resultar brillan-
tísimo dadas las numerosas amis-
tades que tienen entre nuestra bue-
na sociedad los señores de Gómez 
Romeu y el joven contrayente. 
A los futuros señores de Blance 
y distinguidas familias enviamos 
por anticipado nuestra más cordial 
felicitación deseando a la feliz pa-
reja toda clase de venturas en s i 
vida matrimonial. 
TT7oforicrta Zundapp 
MODELO Z 200 
Precio, aduanada, 1.600 
Venta a plazos. Cuatrocientas- pese-
tas a la entrega y el resto en doce 
/giros mensuales —Representante 
H. Toenies.—Larache 
Esté e$ el 
DIS OS Y GRAMOFONOS 
D E V E N T A ¿N GOYA 
S i l ^ G ' l J d S - 3 l 
DIARIO M A 
R R O Q U I 
que debe ü ti» K îi;iií,i/t ¿i* 
Í U S dimcftsiónes son i&n fcáuci' 
dos que permiten ¡levark) eíi el 
bolsillo del ehalecó, 
SU confección ta tan perfecta epié 
hace fotografías perfjR^U ai a 
necesidad de aprendizajs 
SÜ presro, desda 43 pesetas. 
SU nombre, universalmente «ono» 
cido. ea el 
i K o d a k V e s í P o c k e t 
i 
A u t o g r á f i c o . 
De venta en el es-
tablecissiientó 
GOYA 
Todas las cuestiones y problemui j 
de interés vital para la humanidac 
han sido expresadas en leyendas t * 
on cuentos, cuando ln.s ^ociedadeí 
pretéritas no podían manifestar sus 
aspiraciones por medio del arle. ! 
Ciertos mitos se han considera-, 
do como historias verdaderas ador-. 
nadas con adventicios oropeles. 
Los sacerdotes pelásgicos de Asia| 
y Grecia, que Creuzer vislumbró y 
cuya existencia,' histórica ha de-
mostrado Winckler, según el pr i -
mero de estos autores, habían esta-
do en posesión de verdades de order 
superior, metafísicas, morales y tí-
sicas, las cuales enseñaban en un 
forma alegórica, pues en sus tiem-
pos la humanidad no se hülaba- er* 
condiciones de conocer la verdac 
sin paliativos ni velos, comunicán-
dosela únicamente a los iniciado1 
mediante los misterios. 
Hay indicios de civilizaciones 
que se han perdido totalmente. Ha-
ce poco se ha descubierto en e 
Africa del Sur un templo que st 
cree construido por los hindus que 
hace 7000 años civilizaron al Africr 
central y meridional. ¿Qué se ha 
hecho de tal civilización y de tanta? 
otras cuyos vestigios llegan hasta 
nosotros? I 
A fin de profundizar en los antí- | 
guos conocimientos humanos, la in-! 
terpretación de los mitos os siem-
pre una cuestión de capital impor-; 
tancia, ya que en las alegorías se 
suelen encontrar expresadas ver-. 
dades físicas de una manera indi-
recta. 
Si se emplea la alegoría par? 
explicar un mito, transformamos a 
este en un apólogo, cuyo destino es 
la demostración de algo. 
Estas consideraciones vienen a i 
propósito de la correcta interpre-
tación que, por los fundamentos 
del método curativo del Dr. Asuercj 
puede darse al conocido mito de ¡ 
jardín de las Hespéridos. 
Cuando Gea dió a Hera, al casai 
con Zeus, las manzanas de oro, en-; 
cargó a las hijas de Atlas y de Hés-
pero de la guardia de aquel pre-
sente en un remoto jardín. El dra-
gón Ladón que tenía cien cabezas y 
estaba en constante vigilancia, la; 
secundaba en la custodia de los do-
rados frutos. El penúltimo de lOí 
trabajos atribuidos a Hércules fut 
la conquista de éstos. Mató a; dra-
gón y dió las manzanas a Atenea la 
cual las devolvió a su jardín pr i -
mitivo. 
Si ampliamos el concepto de esta 
leyenda mitológica, veremos más 
claros sus puntos concordantes cor 
el método Asnero. 
Gea es la Tierra que al rcclhh 
en su seno el germen do vida, da c 
Hera, símbolo de los nacimiento; 
y de la fecundidad, unas mánzan u 
de oro representativas del módult 
vital para que las guardo y al mis» 
mn liompo encarga de su CUStodll 
hr- lUvipérifics q\m «sran tres ir>stro> 
Í&Í ilamada* Ae^lia, &ftt$sé 3? 
póriai hijas dn Atlas, por lo cua 
áe las l lamó también Atlántidas y eU 
Héspero, la estrella vespertina. V i* 
vian en el Ocóaúo, en el extremó óc 
cidental del mündo, región déscó» 
íiocida de los griegos para qúicñQi 
aparecía poblado de misterios. Pa» 
ra ellos el jardín de las ílcspéridó5 
representaba por lo tanto el occi-
dente remoto y dsconocido. Por es( 
su situación andaba errante con-
forme variaban las nociones geogrt 
ficas y lo ignorado b̂a explorándo-
se. Al eliminar a la raza púnica d( 
la dirección de la humanidad, est? 
perdió por unos siglos su vocaciór 
marítima y entonces la habitaciói 
definitiva de las Hespéridos queth 
fijada en la costa de Marruecos 5 
en el Archipiélago Canario, límite 
va legendario y confiiao para lot 
conocimientos de la época. Aún g 
Mediados del siglo XIV el Papa Cle-
mente Ví da a las citadas islas e 
nomnre de Hespérides al concedei 
su conquista al príncipe Luis de h 
Cerda. 
Hércules, mito del Sol, es el ciue 
se apodera de las manzanas áe 
oro, entregándoselas a Atenea, la 
cual representa a la iiitcíigeneié 
que las devuelve a su oriundo jar-
dín. 
Si aplicamos este mito al orga-
nismo humano, el jardín de las 
Hespérides será el sistema nervio-
so. Sus funciones nos son tan re-
motas, desconocidas y misteriosaf 
como la costa occidental africanr 
lo era para los griegos. Y no le et 
inadecuado el, apelativo de jardín 
En efecto, las neuronas con sus in-
trincadas formas, nos dan en algu-
nos órganos la impresión de viste-
sas "saxífragas, cremurus, rhodo-
dendrones y giadiolus-': en otros, lf 
miniatura do giganteseos "platy-
cerium y polypodium; las hay tam-
bién como caprichosas uljvistoná« 
araucarias y pr ímulas" ; e imitan-
do fantásticas "clorophytum can-
nabis y saponarias". ConsLituyer 
por su contextura un verdadero ja i 
din jalonado por otras nouronac 
semejantes a lianas, cuyo conjunte 
.presenta a lo microscópico bajo 
un aspecto de la naturaleza tan se-
ductor que encanta como el más 
pintoresco do nuestros bosques. 
En este jardín se elabora y tras-
mite la savia de la vida a los se-
res celulares que bajo su cuidade 
se cobijan, la cual no es otra eos» 
que las manzanas de oro simbóli-
cas de los electrones. Da éstos, cstí 
llena la Tierra y a ellos debe prin-
cipalmente su fecundidad. 
Las tres Hespérides representar 
a la luz, al calor y a la electricielac 
que precisan del dragón o sea e. 
fuego a quien las tres integran, pa-
ra la guarda de los electrones. 
Hace falta que Hércules (el ge-
nio) se apodere de las manzanas de 
oro (electrones) y se los entregue 
a Atenea (la inteligencia) para qut 
esta las restituya al jardín de las 
Hsepérides (sistema nervioso). 
Cuando el caudal nervioso de eiee 
trenes se ha agotado o cuando s t 
distribución está mal hecha entre 
los grupos neuronales, surjen mul-
t i tud de padecimientos para el sel 
humano. Este sufre 3 U destino has. 
ta que aparece Hércules-Asnero, 
que enfrentándose con el terrible 
dragón rojo de las cien cabezas 
siempre vigilante, con el fuego, |« 
apodera de los electrones y con s\ 
inteligencia loa lleva a su pr imi t i -
vo jardín, a las neuronas, dond? 
son precisos para que aquel ser qut 
sufre. ^ -vea redimido y boneiigt 
n los nuevotí^romcl-'os que al arar, 
car al íucgu una de Su* divinas oMt 
oias, han labrado la felicidad « 
achos humanos, borraudo ol CÍ* 
ealoManie naaciato ognl sporatv* 
ra" ññ\ umbral de m t agotadot** 
suíi'im'tndri'1. g 
VtcKNtJS «Aí í f l 
UNA FIESTA 
El pasado viernés y óón metivt 
de celebrar su fiesta onomáslica 
la distinguida señora del comarl-
dante de ingenieros don José Gu-
tiérrez y su bella hija la distingui-
da señora de Blazquez Se celebró cr 
la residencia del comandante Gü» 
tierrez, una fiesta a la que asistie-
ron distinguidas familias de xiuee 
tra buena sociedad y los oficiule'l 
de Ingenieros . —-- -
¿.AGINA t á g M & y DIARTO MARROOCI 
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DIARIO MARROQUI 
A G I N A T E R C E R A 
E L P A L U D I S M O 
cn sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre coa el 
Q u i n - A r - F e r r o l S o b o c 
(NOMBRE PATENTADO) 
Especifico aprobado por el instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
• crito con el número 11.829 
El Quin-Ar Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De veata: En todas las Farmacias y en la de su autor. 
Pío Cobos del Valle, <Farmacia Española>.—Larache. 
C Ó M P A G N i E A L G £ R l L . N N £ 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desemíml-
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES B E BANCA» DE BOLSA Y D * 
CAMBIO 
• Psentas de depósitos, a vigía l fljaí ' 
Depósito a Yencimientc» 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre lítelos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
giuisjón dé pheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AQENCfA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN ÉL MUNDO ENTERO 
51 1 '"'¿aJaMUli!!̂ ^ 
U N A tíRAN M A R C A 
P A R A DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S P R O D U O 































C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a 
LÍNEA B A R C E L O N A - A F R I C A CANARIAS 
Salidas de: 
Barcelona Jueves 
Tarragona Viernes i 1 Ma-
Valencia Sábado i 2 " 
Alicante Lunes i 4 " 
Cartagena Martes I 5 " 
Aimería Miércoles ! 6 " 
Málago Jueves i 7 " 
Ceuta Viernes j 8 " 
Cáuiz Domingo " 
LasPa'oias Jueves jÍ4 " 
Tenerife Viernes 115 " 
S.C.Paima Sobado Il6 " 
Cádiz pa-a 
Barcelona Lunes — 
Cádiz para 
Barcelona Martes 119 " 
UM3r28Mar 

























































Cádiz a Larache, los días 1, 5, 10,15, 20 y 25 de cada mes, a las 21. 
Larache a Cádiz, los días 2,6, 11,16,21 y 26 de cada mes a ias 15 
Trasbordo en Ceuta al vapor < Mediterráneo», con destino 
a lospuertos deTánger y Larsche 
NOTA—Se admite carga para todos ios puertos de España e Islas 
Ganarías. 
S o n l a s m e j e r a s d e í m u n d o 
La leche condensada ESB&NSEN es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de ^quel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de lass muchí^ IMITA-
C I O N E S que se haü hecho de csíe artículo y f xij > siem-
pre en la lata ei nombre de P. F . F S B ENSENA 
Representante en Larache: Antonio López Escalaot 
" r a í O o o o : r 1 1 o 
Arcüla 
De Urache « I Tchi.n 
Ceuta 
NOTA.— L«t cochea de 
las 13 y 16 horas loie ile-








Horas de salida X ^ a d e precios 
7.13 y 30 y 16 
De Larache a 
G A F E B A R-R E S T A ü R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Espaíía-URACHE 
De Larache a Alcásai 





De A *r : 
(Gei 
;aa] 
i » * 
Directo y sin pa 
sar per Tan ver, 

































GASA FUNDABA EN 19i6 
Depósito de materiales de construc cción. Fábrica de baldosas hidrául 
cas. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículotde Bazar. Batería de cocina. Gerá-
aica. Cristalería. Metales. VENTx EXCLUSIVA D E L TAN AGREDI 1 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
r a n 
Bembaron k Hazan 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, mo'-t-do a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargoi 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
dos ^ £ . S í P ^ a enf ^ta^edto ü* gran ser-Ido de automóvíJe» rápt» 
^ A^f "f8' deIgran ,u 0 y comod dar:, entre/ eciras, Cádiz y vkever 
^ l u l g ^ \ j e r e I ' Seví,a y viceversa, y / reirás , Málaga, en com 
Mnaclén con la Hegada y salida de Jos barcos ..reo» de Africa, 
Sapeo espanoí de Crédito.-^. A. 
^ JSL 1 3 JE^. I X D 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428 500 pesetas 
Reserva: 30 290 448 26 
Caja de ahorros: Ititereses 4 "jo a ia vista. Cuent s corrientes 
en pestta».y diviasextranj^r*». 
Sucurstii esi Larache. x-Wenida Reina V ctor « 
H^ras de Csja: De 9 a 13 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e a A l c á z a r 
Servicio d?. i n m qne amp ízará a regir iesda «1 primero de igosto de i929.(Hora oftciaD 
X J S M T » o l a . © - A . 1 O ^ 2 S ^ I * 
Depósito semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Calíe Chínguit1, frente a Correos 
A n u n c í e s e e n " D i a r i o M a r r o q u r 1 
_1L 







Plasá, de España 
PIANOS Y MUSICA 
Gramófonos y discos "La Voz de Bi 
te>^ "Deoca" y ,tColumbla^ Lo . . l 
últimos tangos argentinos por el Irí 
Iruata y la orquesta típica Spaveta 
^ . Inmenso surtuio de saoogldos di 
fr» por Fleta, Tito Schlpa. Hams 
^ y ChallapiR© a«í como couplet i — ~ ~ 
^« Pihr Qmh y Camón Floros | 1-
m dan grandas facilírtados de pág I J j ^ 
Ágencia en Alcázar. Junto al Gasinc 







































































i s a s t r e 
R a f a e l G a r c í a 
Se confeccionen trajes y uniformes civiles y militarés 
Chinguiti, juuto ala «Cambeda Moderna» 






Ponida H^cr,, v - ^ , , • ' ' " m'-r 
María 7 Ve edert i 








I neute h 
Salidi 




















s reducid-»;;, en'r/e todis las estácíones* 
í i e ro - p;.r 30. ó ) y 9-> diís. re-,DecHva-
>i como billetes de libre circulación, per-
o lingos. 
1 1 I I 
Para dar a conooer los trabajos de esta Casa, hará 
A b s o l u t a m e n t e g r a t • 
U '* nmr>í ación e» ta-' año 40 por 50 cenli-
m traM t d sí q remita este cupón y una 
— h t e g r t ñ , nutcs del día 31 del actual.— 
• S * S NCli Z. 'vd.- .FxtinaVictoíia,3,Madrid 
DIARIO MARHOQUÍ PAGINA CUARTA, 
N O T I C I E R O D E L A R A C H E 
En el día de ayer el Excmo. señoi 
general Mola, acompañado de sv 
ayudante el comandanta señor Gai 
cía Reyes, giró una visita a los carr 
pamentos de Teffer y Muires guai 
necidos por fuerzas de Infantería 
y Caballería. 
De la Península ba regresado 
ayer el distinguido coronel de Ca 
ballería director de la Cría Caba-
llar de Marruecos y jefe de la Ye-
guada Militar don Antónino García 
Polavieja. 
• •• 
Desde hace unos días guarda ca-
ma a conscuencia de paludismo, le 
distinguida señora doña Angeles 
Bascón, viuda de Marin y hermana 
política de S. E. el general Mola. 
Hacemos fervientes votos por-
que la distinguida enferma encuon 
tre mejoría en la dolencia que la 
retiene en el lecho. 
Con objeto de conferenciar cor 
el Alto Comisario ha salido para Te 
tuán el limo. Sr. cónsul de España 
don Eduardo Vázquez Ferrar que 
hoy es esperado en esta promlent í 
de la capital del protectorado. • 
De Alcázar saludamos ayer a lo; 
don Eligió y a don Rafael Salvador 
don Jacob Eljarrat y don Rubor 
Cohén. 
i Al sepelio verifleado en la tarde 
de ayer concurrieron las numero-
sas amistades de los desconsolado! 
padres a los que enviamos nue?ti\ 
más sentido pésame poc la irrepa-
rable pérdida que acaban de ex-
perimentar. 
Se encuentra en la plaza ol via-
jante de la casa Agustiu Bl.azque? 
don Emilio Ruiz, que llegó proce-
dente de Tánger. 
M * • 
Para la citada población salió ayei 
el propietario de la empresa "Lf 
Española" don José Gargallo. 
• • • 
Ayer saludamos en Larache a 
prestigioso bajá de Arcila Dris c 
Riffi que llegó acompañado de si: 
secretario particular, 
• • * 
Se encuentra en Larache el dis-j 
tinguido comandante de Ingenieros; 
afecto a la Aeronáutica don Fran-| 
cisco León Trejo, al que enviamos 
nuestra cordial bienvenida. 
Vi» « 
Mañana lunes a las diez do la ma-
ñana tendrá lugar en la Misión Ca-
tólica un funeral que será aplicadr 
por el eterno descanso del alrna de 
que en vida fué suboficial del ba-
tallón Cazadores de Ciudad Rodrigo 
don Jesús de Arnaiz. 
T á n g e r P l a c e 
Estación Veraniega ! 
En Julio. Temperatura máxima 28 í 
mínima 17, 
GOLF-TENNIS-CASÍNOS 
Clima excelente. Salubridad per-
fecta. 
Noches frescas sin humedad. 
Tren de noche diario de Fez a Ca-
sablanca. 
VILLA DE FRANGE HOTEL 
Pensión completa sin vino 75 fran-
cos por día. Por semana 70 fran-
cos por día. Jardines Ascensor. Ga 
rage. Ultimo confort. 
HOTEL CONTINENTAL 
GRAN HOTEL VALENTINA 
De primer orden. Situación ideal 
en el gran Bulevar. Pensión cem 
pleta desde 50 francos por día. Res 
taurant. 
Pensión completa T-O a 65 francos 
por día. Arreglo por permanencia 
prolongada. . 
HOTEL MAJESTIC 
Pensión completa i» partir de e.lí 
francos. Vista espléndidi sobre e | 
mar . 
En el sorteo de la Cruz Roja co-
Ha subido al cielo la angélica rerspondió ayer el premio al nú-
hija de don Antonio Martínez mero 197. i 
Dr.j J. Manuel Ortega 
Especialista en enfemeáatfes de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Qruz Roja 
Diplornado de l In s t i t u to Oftál-
mico ^ b r m ñ a l de Madrid y de 
l»Hotel Díeti de París. 
CaminVi de la Gu^-díra, 44, 
rnT»&>oiíia: de 4 y 30 a 6 y30 
Pescado frito ("racióní O'SI'I 
Jamón Sfrrann 'ración; 2,0("j 
Un pollo con arroz para cua-
tro personas 6,00l 
VISITE EL UECREO • DE LA | 
PLAYA ! 
L C A »I 
Usted en la época estival, busca 
como refugio contra el calor. Ies-
lugares sombríos, las callejueías > 
los parajes estrecbos, sin caer en 
la cuenta de que el sitio más' de-
licioso y más fresco es el RECREO 
DE LA PLAYA 
PRECIOS DE LOS ARTICULOS1 
Pesetas 
Huevos fritos con patatas l'OO 
Bistek con tomates o patatas l'OG 
Lengua con tomate l'Of 
C e u t a - L a a c h e 
La acreditada empresa "La Unió 
pone en conocimiento de su distin-
guida clientela, qu? todos los mese 
del 10 al 25, ^1 precio del paso bi 
Hete d eLarache a Ceuta será de 1 
pesetas y del puerta Ceuta a Lara 
che 20 pesetas. 
Además avisando con 24 horas d 
anticipación, se harán l^s viajes 
petición de los clientes a la horr 
que ellos indiquen con coches abier 
tos o cerrados por el precio tota 
de ochenta peseta de Larache 
Ceuta. 
Por la Empresa 
FOBT1RTO 
BRISTOL HOTEL 
«Zoco Chico. Pensión complcía a 
partir de 50 francos. 
HOTEL RESTAURANT FUENTES 
Zoco Chico. Centro del pueblo 
Pensión completa 50 francos poi 
día. Todo confort. 
MACLEAN'S HOTEL 
¡Zoco Grande. Vista espléndida. 
Confort moderno. Cocina irancesa * 
Pensión completa de 30 a kO Tran-
cos por día. 
HOTEL BECERRA 
Calle del comercio. Pensión com-
pleta sin vino. Pesetas 9 por día 
TOURING HOTEL 
Habitaciones. Precios moderados 
Centro moderno. Vista. Confort. 
Para todas las informaciones di-
ríjanse al COMITE GONSILTIVC 




Cada mosca que entra éft vuestro 
hogar trae consigo la enfermedad. Pul« 
verizando con Flit despejará en poros 
instantes su habitación de moscas y 
mosquitos peligrosos. El Flit penetra 
en los intersticios donde las polillas, 
chinches, y hormigas se esconden y re« 
próducen. Destruye sus huevoí. MaU 
101 insectos, peyó es inofensivo I Ui 
personaB. No mancha, 
Exija íiempre el Flit ^ Vidéa ftm* 
tillo con franja negra» 
Todo producto 
lat ida a granel no 
es Pilf, 





Gran reaüzación haŝ  
ta e! 25 dd corriente 
La casa Dialdas e Hijos, pone 
conocimiento del público, qm? coi 
motivo del próximo balance y pe 
suprimir la sucursal •de la Cali; 
Real, liquidará a precios inoreibl^ 
los artículos áiguientes: 
Mantones de Manila, crespones <\ 
China, mantas de viaje, juegos 4 
Satsuma y artículos para regalo 
etc. 
No dejen de visitar este estable 
cimiento antes de comprar cusí 
quier artículo que tenga nuestra ca 
sa. No olviden las señas: Dialdas 
Hijos: El oumpetidor hebreo. Cal) 
Alfonso XIIL (Entrada a la cali 
Real). 
SE VENDE ESTANTERÍA 
SALVAMENTO DE AAUFRAOrU; 
Premiando eí he-
roísmo 
La Junta Superior de la Socie-
dad Española de Salvamento de 
Náufragos de Madrid, establece 
anualmente un concurso parji optai 
el premio de doscientas cincuenta 
pesetas instituido oor el íilántropc 
caballero francés M. Ernile Robir 
(q.s.s.sg.) entre los salvamentos efec 
toados durante el año con los bote.' 
de la Sociedad y habiendo resolta-
do el de mayor mérito el que rea-
lizó en la noche del 21 el bote mo-
tor "Almirante marqués de Magaz" 
de la estación de Larache, . .yn mó-
tivo del naufragio del vapor pes-
quero "Gravina" salvando a los 
14 tripulantes del mismo, la JunUi 
Superior en su reunión plena cele-
brada el 5 del corriente, acordó 
conceder el expresado premio al pa 
trón y tripulantes del citado bote 
que prestaron tan humanitario ser-
vicio. 
RELACION DEL PERSONAL 
Patrón, sargento de la Compañíf. 
de Mar, D. José Plores Herrera. 
Motorista afecto al servicio de 
Transportes don Antonio Rodrigue? 
Cortes. , 
Cabo Compañía de Mar, Lorenzo 
Coda. 
Cabo Compañía de Mar Diego Gor 
zalez Pineda. 
Cabo interino de la misma Com-
pañía de Mar Manuel Espinosa Pé-
rez. 
Marineros de la Compañía de 
Mar Severino Ortiz Trueda. 
Paisanos D .Ildefonso Minguez v 
D. José López. 
Ccmisión6esíorá del 
Hospital Mil iar de 
Larache 
ANUNCIO 
f t i s e p e l i o d e a y e r 1 U i t lma H o r a 
A las diez de la mañam de ayei 
se verificó el sepelio del suboficiaTi 
del batallón Cazadores de Ciudacj' 
Rodrigo número '7 don .Jesús Rui? 
Arnaiz. j 
Presidían el duelo el comandante 
mayor del citado batallón don Ino-
cente Suarez, el padre político de i 
finado don José Burgos y su próxi-! 
mo pariente don Joaquín Burgos, j 
En el duelo figuraban todas la.1 
clases francas de servicio de la guni • 
nición y gran número de señoreí 
del elemento civil . 
Sobre el coche fúnebre iban tre? 
hermosas coronas enviadas, una poi 
los jefes y oficiales del batalle'in é 
que pertenecía el finado, otra de IOÍ 
suboficiales y sargentos y otra de 
El sepelio del infortunado suboii-
Casino de Clases. 
cial Ruiz Arnaiz ha constituido uno 
sentida manifestación de duelo. ; 
I 
Para comprar una moto "Zun-j 
dapp "EL CAMINO DIRECTO des-
de la fábrica al cliente es por me-
diación del agente exclusivo parf' 
Marruecos H. Toennies. Larache.— 
Casa Esteban—Apartado 2 
r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 
por Bebe Daniel «Todo a me-
dias». 
CINEMA X — Salón de ve-
rano. 
Prcyeccáón de u agrandio 
sa pelíe uJa «Fox>. 
MONOPOLIO DE 
DEL NORTE DE AFR3CA ( 
TRUECOS 
Debiendo a d q u i r í esta Comisiór. 
con destino al Hospital Militar de Labores que se recomiendan 
esta Plaza, los armenios y cantida- Cigarros de LA HABANA desde 
des señaladas en las relacinoes ex- ptas. 0?75 en adelante. Cigarros 
puestas en la Secretaría de este or> filipinos a o,20 y 0,30 y "MA 
gamsmo y en la Administración E X T R A ^ a 0,40. Picadjí 
del Hospital Militar, se admiten ^ < •'ÜVTITJ A « 
ofertas a las il'SO horas del día ras "SUPERIOR E X T R A y 
6 de Agosto próximo, lis que si "FLOR DE UN l)IA". Cigarri-
ajustarán al modeio de proposiciór Uos de picadura extra " E L E -
que se facilitará en la Secretaría GANTES. Cigarrillos INGLE-
de la expresada Comisión. SES Y EGIPCIOS. 
Las condicioa3s técnico-legales ^ LA TARIFA EN hOt 
para poder concursar, se encuen- • 
tran de manifiesto en las citadaí 
Dependencias. 
Los depósitos del cinco por. cien-
to, pueden hacerse todos los día? 
laborables de 11 a 12 horas basto 
las 12, horas del día cinco 
Los gastos de anuncios serán satis 
fechos a prorrateo entre los adjudi-
catarios. 
El Comandante Secretarle 
Larache 2 2de julio de 1Ü2D. 
V. B. 
E l Coronel Prcsldenlri 
ESTANCOS 
Se alqui lan 
En eí barrio Piza alquilan 
varias casas con hermosas y 
ventiladashabitacioBes y cuar-
to de baño con rebajá en el 
precio de los alquileres. 
Asdrés Homar, en el 
tnismri bírri® 
ciónel cornal 
Gante F r a n c o 
LA SITUACION DEL COMANDAN» 
TE FRANCO 
El ministro del Ejército genera 
Ardanaz ha firmado una real orcW 
disponiendo el pase a ia situacidna 
del comandante don R'imóri Franoc 
El comandante Franco continua, 
rá en su destino de oomadannte de 
Infantería pero queda Separado d* 
los servicios de Aviación a dondí 
pertenecía como jefe de la base d£ 
los Alcázares. 
MINISTROS DE VIAJE 
El ministro de Hacienda Sr. Ca 
vo Sotelo ha marchado a Comül^ 
donde se propone pasar una semana 
de descanso. 
Esta noche ha salido el minisU'( 
del Trabajo Sr. Aunós acompañade 
de su secretario el seí^or Gómô  
Gil, para un balneario de! sur df 
Francia, donde permanecerá hast? 
la fecha señalada para el Conseje 
de ministros que se ha de celobfai 
en Bilbao el próximo mes de agostt 
UN ESCRITO D E L CANTAN HUIZ 
DE ALDA 
Esta mañana ha visitado la Di. 
rección de Aeronáutica el aviadot 
Ruiz de Alda. En dicho Centro es» 
tuvo redactando un escrito que vi 
a dirigir a la Superioridad pidier 
do que se abra un expediente et 
el que quede demostrado plenamer 
te el tiempo reinante que hacía á 
iniciarse el vuelo y amaraje d« 
"Dornier 16", 
EL GENERAL PRIMO DE RIVERA 
El jefe del Gobierno general V'A-
mo de Rivera asistirá esta nochf 
a la verbena que se celebra en t 
Retiro a beneficio del Sindicato di 
Actores. 
En este festival toman parte bft> 
lias actrices y artistas de los tenlrot 
madrileños. 
HUELGA GENERAL 
Dicen de la Argentina que en Ro-
sario de Santa Fé se ha declaradf 
la huelga general por lo que se hsr 
tomado rigurosas medidas guber» 
nativas a fín de evitan cualquiíl 
perturbación de orden público. 
GOMEZ 
Aviso impórtente 
Se alquilan au-omóviles de m> 
lujo y confort, Cümi>letameTite na' 
vos para viajes, bautizos, excur 
sionea, etc., a precios reducldoí. 
Garage España. Calle ChinguHi 
Por mavor: B U S Q U E I S Hnos. y 'C» 
Coi tes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla. Bilbao, Valencia, 
Cijón, Vigo, Palma y C e u u . 
s 
0 
ÍÍ las plantes 
MaráviÜóso método enteramente vegetal para U 
4mfermedades descubierto por el Abate Hamoá Ejercen Siem* 
pr^ una enérgica depuración y renovación del organismo resta^ 
bleciendo la salud siñ necésidad dé régimen dé alimentación/ 
Pida con este cupón a 
i^aboraiorios Botánicos; Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligrós, 
9, Madrd, el libro G R A r U í T O . ' L a 
Me icina Vegetal" que en eña la ma-
nera de curar las enfermedades por 




CURA N.» 1 Dlcbetas. 
ü »» a Albumlnurli y bjbwWwwi. . a 
•1 »» 3 í f s u m u l l s m o , Gota . . Á.rtrUlstrt6, Clát lcá, 
i» »» 4 Anemia, miittepauBlá, P u b e n a ú , Colores P á l l d W . 
H » B s o l i u r l a . . , -je úk 
>• »» e Er.formedád»» de lea ncrvioat E&liepsiíi, tnsotrnUo, mt> 
11 »' 7 Tos ferina. ¿ , • 
1? »í 8 Enformsdadaa paptibulefat de IR mujer. 
» «• 8 uernbpices y sus accidentes, 
•» 10 Dlnrfea y enteritis, ' ' 
i» »• 11 Ofaeoidad, P a r á l i s i s , m b e r a , aneMoesclerosls, 
11 " 1 2 Enformaáados da ta piel, granos, sangre viciada. 
11 •» 48 Totias las enfermedadeB del e s t ó m a g o , 
it •» 14 «Sola c i rcu lac ión de la sanofe, Varices , Congestiones, 
Flebitis, Hemorroides; detiene radlcaiinente las 
Heir.orraffias. _ ^ 
n » is Tos , Bronquitis , Asma, Grlppe, Tuberenlosls . 
•1 •« 16 Enfermedades do! Corazón , de los r í ñ o n e s , del Miga-
(!o, do las Vías Urinarias. 
Kstreñimiento, Enterit is seca. 
(Jicaras dol SRtcmsgo. „ ^ ' 
Uiccraa Vr.ricocas. r sor las l s , Sicosis. O e l I f í W M , 








E N F E R M E D A D 
Rüa. Universidad, f> 
B A R C E L O - N A 
y f a i m a c i a » 
DIARIO MARi'lOnt:! P A G I N A Q U U N T Á 
l^lln (üdornóviL1' &upe¡iiL¡<r 1 8 / 7 5 - C . \ á 
sinvál^cotuÜKdminJ^ 
probiifVOtiíHuhdsÜJfC IJcalidad. Va.'o? de esle aubmov!! "̂ o.DUU ptas. 
S 5 . Ó O O f í e s e l a s ^ ¿ j í d u x * 
10/18 C V condacdan inlenar: 4 / 5 /liazas 
Cbcha ifc"1 de susfi&isián y eleganda. Unp£cabU 
Su valor 8 .000 ptas 
5 ? Una nv^kMa L f e i t g & O t 
Upaspor ' J ó c . ; ' 3 valocidades. 
Es una verdadera. coieccmdCC'raderecc dx 
Suvdor2.100 ptoi 






525 y eOqfitosWorhtal 3925 pesetas. 
El rolo; OMECt^ es e! mas oprecicco da toóos. 
26* l í n z m j ^ t c a 
maquina poAank 
de 'iÁah 
. .̂ ¡/.•.•-•Vv- • 
i 
l lrim^lfica 
abrigo dé pieles 
l a Casa CÍNZANO, cuyo nombre representa el de la industria m á s 
poderosa del mundo dedicada a ia e l a b o r a c i ó n de aperitivos, 
organizado pera el 1020 un G R A N CONCURSO 
que tiene por objeto: 
1.0 Salvaguardar ai púb l ico contra las falsificaciones, imitaciones y 
mezclas del VERMOUTH C I N Z A N O , interesando y acostum-
brando a los consumidores a exigir el CINZANO en botellas 
originales y sobre todo en botellines individuales precintados. 
2,° Dar a conocer ios siguientes nuevos productos: 
B L A N C O C I N Z A N O Finís imo vermouih blanco dulcs (patentado) 
- DeHcioso aperitivo tónico y dig-esíivo 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
Hasta el 31 de Diciembre de 1529 todo ci embotellado C I N Z A N O llevará boletines nume-
rados de participación en el concurso en ia siguiente proporción: 
I boletín por ceda botellín individual de B L A N C O C Í N Z A N O 
y de V E R M O U T H C I N Z A N O . 
10 boletines por cada botella ce los mismos productos. 
20 boletines por cada botella de Q U I N A D O C i N Z A N O . 
L o s premios del concurso son los que ilustran este anuncio, y, a d e m á s : Tres r é j a l o s en 
metál ico de 5000, SOCO y 1500 pesetas a los d u e ñ o s de los es íablec imientos donde se 
hayan entregado los boletines a cuyos números correspondan respectivamente los pre-
mios I.0, g / y $ « . 
La catsfnsciós d« los primeí-os 6í re»a!oe se efeciuerá en combinación con los nóRieros ái le Hsíe cScial 
dei scríeo ds "¡a !,0isri3 Nscional de! 8 de Enero ds 1960. 
Como c! íS!í!¡no boletín salido «k la cosa CiMZANO ea 81 Diciembre 1929 íendré no menos de siete y no 
»nás ds ocho dfraa, s?. fontlftrén 61 grupos de s!«ie a ocho clíiss, üilHznndo b úüiins de cada núíñero 
cüfnprcndído sn ía Listo áti io r í so ¿t S de Eníro tíe 1950, por ordtn de impresión, y 9 les números qüs 
esí queden farmados se les asignarán ios prin.croa 61 régoloa del Concurso por orden corrslotlvó. 
Caso ds rcsüílor números mayores el fihimo Esiido ds lis fábrica CINZANO, se correrán UÍS cifras ne-
etssriss pera que resüüe un núnisro de aietc u ocho cifras igual o menor a dicho úüSmo número, 
LQ& IOC'0 csjas de prociucioo CINZANO se asignarán a loa boletines cuyas últimas caairo cifras sean 
igneiea a lü» del número egrackdo con e! primer regalo. De no bastar, se esignaién también a laá cen-
tenes del í.0, 2.°, 5.° regalo etc., hasta llegar a no menos de 1000 y no más de USO cajas. 
Ningún premio bajo ningún concepto podró quedaren posesión de la Casa CINZANO. Los gremios no 
reclamados antes dei 81 de Marzo 1930 serán eslgnados con el mismo procedimiento por medio de la 
llsín oficial dei scrieo d? I.0 de Abril '.950. y si en 51 de Mayo 1950 quedaran todavía regalos no reclama-
dos, seriáH d^tiiiBdes a las ASOClACíONcS DE CAMAREROS con Enes benéficos que radiquen en 
Issi iocaüdfiiks ¿o.tde hubiesen eorreaponuido los regalo» según ci sorteo oficie! del 2 de Enero. 
Per medio de ie prenso se darán e cenoeer los números premiados, y. a ser pceiblt, ti nombre de los 
coníurs«nJcs gsnedores de loa prlmíros 6; regajos y la localidad de au residencia. 
Si persona! ás ía Casa Cinznno no podrá íomsr psnz es el concurso direcís tí Indirtctamíüis ni S>or 
medio de sus famUlafí s. Si correspondiera al«úíi Premio c algún boletín <r, posealór, át dicho persona! 
seré eonsideredo nulo, procedténéos* a le as lgnadén de le» regalos corrtspondlenSSd fin la forme indi» 
tsúe ice no ..-idos. 
Les regalos se eniregarén a ios posfiíídofés de lo» eor?«sp6ts¿Íeftíá5 boktir.» p i l l o s íríf.co tótaclón 
o muelle Barcsions. 
NO O L V I D E que para aer co^.cursaiiíc basta, el tomáf su aperiíivo, PEDIR: 
b B L A H 
C I H Z A H O 
deado el cortespmiknte boleífn nunígrado. 
~..i?A:íDBNéB siíldsdósññíenté foi boletines en orden iiúmérteo pára fácimar b compropa-
tidn después da conodidoa loa rsaultadoa del concurse. 
t L r : C AS'I »M CUENTA qu« cuanto mayo? sea el número de boletines recocidos hasla 51 
• i ii ^brv1 Cz 1929. mayores probabilidades tendrán loa ceneuraanie» de obtener algunos 
ú% los toó; regalos del concurso. 
ftii etsso ét fSúe »'¿ j>'rc.v<edóf IHS tenga alguno de tos productofe CíN^AÑÓ. y jj¿f4 Hat nt> k\ii u su 
íiogsr, msíid? ^er giro posfel o chegus a 
éÍN2ANd VBRMOUTH-V1N1, S. k., tatit Uüria, 7?. BARCELONA: 
t » i a . S.VÍ- potMin:i caja d« té boleíias QUiNAOO CINZANO, con §40 boletines del Cortcüísd. 
, p0¡. huo caja de 12 botellas BLANCO CiNZANO, con 120 boleilnee dei ConcursOi 
* -50' - por \ir,s caja de 12 botelias VERMOUTM CINZANO. con Í20 boletines del Concurso, 
f??!.^ precios ee enüsndcn'por meresnefa puesta franco csísCjón de residencia o la más próxima si no hav 
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L a u r b a n i z a c i ó n d e t 
b a r r i o d e l a J a r á 
Antes de que se aproxime el 
invierno ccu su« torrendules 
lluvias, creemos un deber ocu-
parlos de auevo del estado de-
plorable del oivi»dado barrio de 
la Jara. 
Varios años hace e veni 
mos pidiendo la necesaria ur 
ba isación ds este popular ba-
rrio, habitado en su totíAÜdíd 
p o r u ñ a s nov. nta ¡farml as es-
p iñolas, sin que h sta ahora 
oada se haya hecho en es.te 
sentido. 
De seguir asi est- barrio, que 
forma parte integ?ante ue la 
poblascióra, centinuará sieadj 
el próxíuno Invierno un logar 
inkránsitable y peligroso para 
todos loa vecinos y demás tr^n 
seuntcs. 
E l barrio de lá Jara está ha-
bitado dasde su creación por 
un respctáble Btímero de fa-
milias españolas, y aunque pa-
ra toda ser huina>no querecaos 
y deseamos las mayores co 
modidades, en el presente ca 
so, y aunque pudieran tiídar-
aos de egoístas, b¡ « quisiéra-
mos que ese popular bamo ha-
bitado por compatriotas núes 
tros fuera modelo de beMeza y 
urbanización, 
A l h b ar de esta formá lo 
hacemos por la sobrada rasón 
que le asiste a esos vecinos de 
que se les urbanicen sus ca-
li .ÍS y por el vivo deseo qtíe te-
nemos de que cuanto etí est>s 
tierras signifique esp. ñoJ ten-
ga la mayor preponderancia, 
por el importante oometitíc de 
nuestra nación en este pais. 
No proíendemos decir que 
el importante asunto de e^íe 
barrio haya estado en su tota-
lidad abandonado; solo deci-
mos que se tiene olrkiado y 
que los que en es© sitio habi-
ta a carec ía de comodidades, 
de higiene y de urbanización. 
Tenemos entendido de que 
d í s d e hace t'fempo existe un 
proyecto v plano ae u-banizá-
ción del bariio de la Jara, pe-
ro es lo cierto que transcum 
el tiempo sin que nada se haga 
en beneficie de ese bárrio y de 
us sufridos' vecinos. 
Tenemos que advertir, aunque 
ello está en el conocimiento de 
todos, que el barrio de Ka Jara, 
aunque algo apartado del casco 
da la población, no es uno de 
esos barrioz de extramuros, que 
sé construyen con barracas de 
éajones d>e madera y con pedazos 
de hoja de Fata y chapas viejas. 
Por el contrario, este popular 
barrio, aunque de modestas vi-
viendas, está construido todas de 
mampostería, con la sola dife-
eucia que se han permitido cons-
truir sio ínj-íción a UB pleno que 
en todo comento ha debido de 
xistir. 
Como quiera que un fearrio dé 
?sta clase n» es posible trask-
darlo por ser sus construcciones 
de mampOaleíía, hay necesKlad 
de atender un poco la Urbaniza-
ción y pavimentación de ÍÜ ca-
lles. 
Si ello no se acudé a tiempo, 
eate.invierno, romo íes anterio-
res, será imposible trenaiter por 
ningiuna de su« estrechas c. lies, 
por el en f ne barro que se acu-
mula y por las grandes lagunas 
&s aguo que se forman. 
E l sufrido vecindario que se 
VJ obligado a teacr que vivir en 
ese siti» y que en su totalidad 
son modestos trabaj d te* espa-
ñoles, tendrán, como en años ao-
teriores, que perder días de tr 
bajo por la impesibiSidísd de tran-
sitar, ya que en las temporadas 
de las fuertes lluvia* te quedan 
ua poco aislados. 
Atora que disfrutáisoa de las 
delicias del versno, tevía la mt-
jor cc&sión de acometer esas me-
joras fean necesariss oino cftnve-
nieñtes. 
Con ello seles re o veiía p^ra 
el próxtmo invie-no u; g r p r o -
blema a los vecint s de ese o.vi-
d&éo barsio. 
L A SEÑORA 
Doña Juana Péfez de Pneftas 
Falleció el día 19 de Julio 
de 1929, después d reci-
bir ios Stos. bi c Í mtntos 
R. I. P. 
Su desconsoisda ma-
dre doña Mari» Pérez,; u 
esposo don José Puerta1, 
bij s Raláel, Arturo, Ma-
ría, Aracoli y Jcsé, hei-
msros polític* s. tío », so-
brinos y d- más parientes, 
KUEGAN a sus amis- j \ del Rosario, 
tades se sirvan encomen-
darle a Dios y asistir al 
funeral que por su eterno 
descenso tendrá lugar 
mañana l unes 29, a las 
9 y 30!de la m ñaua en la 
Iglesia de la Misión Ca-
tólica, por lo que Ies que-
darán eternamente agra-
decidos. 
(No se reparte» recor-
datorios.) 
QUIVIA 
Hoy tendrá lugar a las siete 
de la tarde, en la iglesia de la 
Misión Católicvi ei bautizo de 
! la preciosa niña dada a luz re-
j c e -temente por la distinguida 
esposa de nuestro querido 
anágo e! comandante de hi> In-
te ve c o ÍCJ? Militare » don/ n-
oriio García Gracia. 
Católica un solemne funeral 
que será aplicado por el eter-
no descanso del alma de la qut 
en vida fué esposa de nuestro 
querido amigo el maestro gutr 
nicionero de kegul&res d o n 
Jo--.é Puerta Za} a. 
En unión de su esposta y que-
rida hija, marchó a Gasabtan-
ca, en donde por ahora fija SL 
A la nueva cri tiar a se le ! resi Jer ci , nutst.o butn ami-
impondrá el nombre a María g© don I ,uorc iViyí.uel Cómez, 
Para apuntos de negot ios es-
tuvo en esta el activ» viajante 
de casas comerciales cíe Tán-
ger, nuestro anVguo amigo dion 
Jacob S. Elbas. 
Mañana lunes, a las nueve y 
media de la mañana, tendrá 
lug^r en la iglesia de la Misión 
E l p r e c i o d e l a s l o c a -
l i d a d e s e n n u e s í r o 
c o l f s e o 
Desde m i ñ a o s empi n a 
r egir en et Ailonso X l i los pi * 
cics que tenia proyett*tios 1« 
empresa y d é l o s que ya düno^ 
cuenta. 
Empieza esta rebaja de pre 
cios coa la proyección de las 
grandes películas «Habla t i 
mono» y «£i caballero miste-
rioso>. 
Dados los grandes gastos 
que en esta plaza tiene ia ins 
talación y funcionamiento de 
cualquier negocio, considera-
mos reducidísimo el precio de 
75 céntimos la butaca e ínfima 
la cantidad de 2o céntimos la 
entrada general. 
"Creemos que con estos pre-
cios y la calidad de las pelícu-
las que han de proyectarse no 
habrá quien deje de ir al teatro 
ya que el público ha de encon-
trar con esta nueva modalidad 
motivo de a vena y económica 
distracción. la t íuüablümtnie , 
con estos precios quedaresucl-
to un problema a los cabeza de 
familia que deseen lleyar a la 
misma al teatro. 
¡ H I E L O ! 
Se pone en ^onocimien to del público en general 
que la acreditada fábrica L A MODERNA, de A L C A -
Z .RQÜ1V1R, ha montadoun depósito-despacho en el 
Café «La Ballena», dond se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
Horario* de trenes que regirá a partir del día 1 Julio 19 
:H5 s t £ i o l o xa . o s 
C E U T A A T E T U A N 

















qu i h sta ahora lué directer de 
la orquest« del u a r j Alfon-
so X l l l 
Grat < estancia ú: SÍ amos en 
Casabl nca a los &tñó es de 
Gome¿. 
•«t 
» i di o destinado a h 
Fabrica dt ^ r m a s de To-
ledo el i u tr du capitán, it-fe 
de io<s ^e vicios de intenden-
cia de estrf plaza don Antonic 
Dóinioguez. 
Mucho lamentamos ia mar 
cha de tan culto y exceientt 
amigo, al que deseamos ^rata 
estutiicia en la capital toiedari 
como asimismo a su re&f eta-
bíe madre. 
Coa la función de hoy domin 
go se despide del público de Al-
cázar, la notable agrupación ar 
fe stica Adriani-Topete, que con 
tanto éxito viene hctu&ndo en 
u ttíO teatro. 
•J.:\r¿. a?uaíos de se v e i SÍ >Áu 
on e.» esta el teuik. ele de Sa-
<<u Miütar don Luis» F. Var-
í s y nuestro antiguo anrgx) el 
aiíértz del mismo C ue po,'don 
Daniel Puerto. 
T e a t r o A l f o n s o Xl l l 
ALCAZARQüIVIR 
Hoy 28 de Julio de 1929 
Despedida de la notable agru 
pación artística 
A d r i a n i - T o p e t e 
D 
F a r m a c i a H i & p a n a 
La mejor surtida y más eco» 
iomica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far. 
macéuticas, material csterili» 
zado, ortopedia, higiene, per-
tumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
Sevillano». 
ALCAZA h QU1V1R 
S e r v i c i o d e camione-
t a s p a r a p a s a j e r o s 
D E JUAN L O P E Z 
Salid» diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Â t xerah a las 
8 de U m ñ y H las 2 
>ic la -roe 
Regreso P A I * Aicaza*. de )o# 
mención^dON sirios a la 
misma hora 

















Cruces.—Los trenes C, 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y Q. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 eruzan en 
el Rincón cen M. 31 y M. 35. 
S e v e n d e 
i n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o 
I V I f 
Pasó unas horas entre nos 
otros, nuestro distinguido ami|-c 
61 ¡efe administretívO de?a^ Klec-I — 
• l 
tros Marroquíe*, don Ju.£̂ o Abad. 
Para asuntos de negocios estu-
vo en ésta el viajante de Casas 
comerciales, nuestro buen amigo 
don Jasé Aítabella. 
• » - -
Como de costumbre, boy do 
rosogo por la tarde cUrá un nota-
ble concierto junto a la farola de i 
j la pl&za de Sidi Buhamed, (a no-; 
;table basda de música de ia se-1 
gunda media brigada de cazado-I 
res. 
Despacb» dt- bílieu-j. en esta 
plaza A^encu de ios autos 
«Ghevrciet>. junto al 
Cxrcuki Mercantil. 
G i m é n e z y K o s 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupu stos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZAKQUIVIR 
(junto al teatro ) 
R e a l H ó t e l 
A L C A Z A R Q ü I V I R 
HotpMr> primer orden, todo confort; agua frí-, y e » 
Hent^ ttn md»s habitaciones; bañóse garage propio, 
^xceleate cocina 
T r u j i l l o A r i a s y C,fe 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kî oy, con tres alam-
b es, a 7*50 los 100 kilos 
junto ai Mercado de Abastos. 
ALCAZARQÜIVIR 
turlBiMtfaBar'r i, u 
M i g u e l / 
d e ia O l i v a 
Abogado áel Ilustre Colegio de Serllli 
y áe los Tribunales de Espaia 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriaa 
frente al JtófráÉj 
3% 
l i . i . 
i : tC-. . . . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a L a -
r a c h a , A l c á z a r y A r o i l a : 
J o s é E s q r i n a C a c h e t a . 
P i d a n c a t á l o g o s , n o t g d e 
p r e c i o s y c o n d i c o e s 
d e v e n t a 
p r a c t i c o a l p r e c i o m a s e c o 
